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ABSTRAK 
Penyelenggaraan bangunan merupakan satu aktiviti yang amat 
diperlukan bagi sesuatu hartanah. Penyelenggaraan bertujuan untuk 
memberikan kepuasan kepada pengguna dan pemilik serta memastikan 
akan terpelihara hayat ekonominya dan hayat fizikal sesuatu hartanah. 
Sehubungan dengan itu, satu kajian berkenaan dengan sistem 
pengurusan penyelenggaraan harta ITM telah dijalankan kerana selama 
ini pihak Bahagian Pembangunan dan Penyelengggaraan (BB), ITM, yang 
bertanggungjawab bagi menjalankan penyelenggaraan bagi kampus 
ITM, Shah Alam hanya mengambil tindakan menjalankan 
penyelenggaraan, apabila menerima aduan-aduan kerosakan, khasnya 
pada kes kajian iaitu Kolej Kediaman Seroja dan Anggerik . Sistem ini 
menyebabican kerosakan yang berlaku pada kemudahan bangunan 
adalah di luar daripada jangkaan dan memerlukan kos yang tinggi dalam 
masa yang terhad. 
Kajian ini juga akan dapat mengenalpasti masalah-masalah yang 
dihadapi oleh pejabat kolej kediaman dan pihak BPP dan kadar kerosakan 
yang berlaku di kedua~dua kolej tersebut. Dalam menangani masalah ini, 
dicadangkan satu sistem pendekatan bersepadu yang di dalamnya 
terkandung penyelenggaraan terancang di samping membentuk satu 
organisasi yang dapat berfungsi berdasarkan kepada program 
penyelenggaraan. Ini bermakna melalui sistem ini segala tindakan yang 
dilakukan adalah berdasarkan kepada perancangan yang dibuat. Sistem 
ini diharapkan dapat membantu pihak BPP dalam menjalankan 
penyelenggaraan dengan lebih berkesan lagi. 
OBJEKTIF KAJIAN 
Objektif Umum 
Objektif umum penulisan projek tahun akhir ini adalah untuk 
mencadangkan satu sistem pengurusan penyelenggaraan bagi Kolej 
Kediaman Seroja dan Anggerik yang terletak di Kampus Institut 
Teknologi Mara (ITM), Shah Alam, Selangor. 
Objektif Khusus 
a) Mengkaji masalah-masalah kecacatan bangunan yang 
memerlukan penyelenggaraan bagi Kolej Kediaman Seroja dan 
Anggerik, ITM, Shah Alam, iaitu dari segi jenis-jenis masalah 
kerosakan, kekerapan, bahagian-bahagian yang selalu rosak 
dan sebagainya yang berkaitan dengan penyediaan program 
penyelenggaraan. 
b) Menyediakan cadangan program penyelenggaraan 
bangunan secara terancang dan cara perlaksanaan bagi 
Kolej Kediaman Seroja dan Anggerik, ITM, Shah Alam. 
c) Membentuk satu organisasi yang mana dapat 
melakukan tugas berdasarkan kepada program penyelenggaraan 
yang telah dibuat. 
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